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HARI KE - 1
Hari/Tanggal: Senin, 25 Agustus 2014
Hari/Tanggal : Selasa,26 Agustus 2014
Hari / Tanggal : Rabu, 27 Agustus 2014
Hari/Tanggal : Rabu, 27 Agustus 2014
IAM GRUP 'KtP KEGIATAN INSTRUKTUR TEMPAT
L3.30 - 16.10 c L4 Pengenalan
Mikroskop
Dra. Dian Pertiwi, MS Labor
Histologi15 dr.Ifdelia Suryadi
L6 Drs. Adrial, M. Kes
"J-7 dr. Hasnar Hasiim
1B Dra. Arni Amir, MS
19 Dra. Eliza Anas, MS
IAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR TEMPAT
13.30 
- 16.10 D 20 Pengenalan
Mikroskop
Dra. Elizabeth Bahar, M. Kes Labor
Histologi21 Drs. Almurdi, M. Kes
22 Dra, Dian Pertiwi, MS
23 dr. Ifdelia Suryadi
24 Drs, Adrial, M. Kes
2S dr. Hasnar Hasjim
IAM GRUP KtP KEGIATAN INSTRUKTUR TEMPAT
08.00 
- 
10.40 A 1 Pengenalan
Mikroskop
dr. Hasnar Hasiim Labor
Sentral2 Dra. ArniAmir, MS
3 Dra. Eliza Anas, MS
4 Dra. Elizabeth Bahar, M. Kes
5 Drs. Almurdi, M. Kes
6 Dra. Dian Pertiwi, MS
a dr. Ifdelia Survadi
IAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR TEMPAT
13.30 - 16.10 B B Pengenalan
Mikroskop
Drs. Adrial, M. Kes Labor
Sentral9 dr. Hasnar Hasiim
10 Dra. ArniAmir, MS
11 Dra. Eliza Anas, MS
12 Dra. Elizabeth Bahar, M. Kes
13 Drs. Almurdi, M. Kes
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HARr KE - 2
Hari/Tanggal : Kamis, 28 Agustu s 20L4
Hari/Tanggal : Kamis, 28 Agustu s 2014
Hari /Tanggal : fumat, 29 Agustus 2014
IAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR TEMPAT
08.00 - 10.40 c L4 Ujian dan Feed Back
Pengenalan
Mikroskop
Dra. Dian Pertiwi, MS Labor
Sentral15 dr. Ifdelia Suryadi
1,6 Drs. Adrial, M. Kes
77 dr. Hasnar Hasiim
1B Dra. Arni Amir, MS
19 Dra. Eliza Anas, MS
IAM GRUP KTP KEGIATAN INSTRUKTUR TEMPAT
13.30 
- 
16.10 D 20 Ujian dan Feed Back
Pengenalan
Mikroskop
Dra. Elizabeth Bahar, M. Kes Labor
Sentral27 Drs. Almurdi, M. I(es
22 Dra. Dian Pertiwi, MS
23 dr. Ifdelia Survadi
24 Drs. Adrial, M. Kes
25 dr. Hasnar Hasiim
IAM GRUP KtP KEGIATAN INSTRUKTUR TEMPAT
08.00 - 10.40 A I Ujian dan Feed Back
Pengenalan
Mikroskop
dr. Hasnar Hasiim Labor
Sentral2 Dra. Arni Amir, MS
3 Dra. Eliza Anas, MS
4 Dra. Elizabeth Bahar, M, Kes
5 Drs. Almurdi, M. Kes
6 Dra. Dian Pertiwi, MS
7 dr. Ifdelia Suryadi
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Hari/Tanggal ; Jumat, 29 Agustus 20t4
TEMPATINSTRUKTURKEGIATAN
Labor
Histologi
Drs. Adrial, M. KesUjian dan Feed Back
Pengenalan
Mikroskop
08.00 - 10,40
dr. Hasnar Hasjim
Dra. Arni Amir, MS
Dra. Eliza Anas, MS
Dra, Elizabeth Bahar, M' Kes
Drs. Almurdi, M. Kes
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